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RESUMO: O Transtorno de Espectro Autista (TEA) é caracterizado principalmente por 
atrasos no desenvolvimento da comunicação e da sociabilidade, podendo manifestar 
também déficits cognitivos e padrões comportamentais contínuos. Diante disso, observa-
se o TEA como um transtorno de múltiplas vertentes, o qual apresenta características de 
alerta, que vão desde as dificuldades motoras à atraso na fala e comprometimento da 
sociabilidade. Será uma pesquisa de campo retrospectivo, descritivo e quantitativo; o 
local de realização da pesquisa serão a Associação de Pais e Amigos dos Autistas (ASPAA) 
e a Instituição Filantrópica Casa Joana de Anápolis, Goiás; a população será 678 pais e/ ou 
cuidadores de autistas atendidos na ASPAA e Instituição Filantrópica Casa Joana de Aná-
polis, Goiás. Espera-se que os pais não tenham conhecimento teórico sobre autismo e que 
a minoria dos pais já tenha recebido alguma instrução sobre o autismo que fuja do senso 
comum e que a identificação de quem descobriu primeiro os sinais do autismo seja pela 
pessoa que tenha mais convivência com o paciente. Visa-se também identificar a idade da 
criança quando foi diagnosticada a doença e com quantos anos foi notado os primeiros 
sintomas. O objetivo do trabalho é analisar quais são os sintomas observados pelos pais 
ou cuidadores de pacientes autistas em instituições e associações relacionadas ao autis-
mo em Anápolis, Goiás a fim de conscientizar a população sobre os sinais de alerta a res-
peito do autismo. 
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